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CoP
Enriquecer  el dME
Proyecto en el ciclo  de media
Inicia una segunda  versión
“Enseñanza aprendizaje de las matemáticas usando tecnologías digitales en educación media”.
El grupo de investigación EDUMAT –UIS desde el año 2000 ha convocado a 
profesores de educación básica y media a vincularse a las CoP. 
Los docentes profesores del Colegio  Técnico Vicente Azuero del municipio 
de Floridablanca se vinculo a la convocatoria realizada por el MEN 
“Incorporación de Nuevas Tecnologías al currículo de Matemáticas” 
PINTCM.
Se busca incorporar el uso de las tecnologías digitales en la clase de 
matemáticas respondiendo al trabajo planteado desde la CoP de 
Tecnologías. 
Se tiene la infraestructura tecnología para implementar proyectos de 
enseñanza de la matemática usando de tecnologías digitales. 
Los estudiantes pertenecen a la era digital, son “nativos  digitales”. Prensky 
(2010).
MEN, 1998. 
Lineamientos Curriculares
NCTM, 2000. 
Estándares Internacionales
PINTCMEM, 2000. 
Proyecto Bandera
MEN, 2006. 
Estándares Nacionales
Fortalecer el desarrollo del pensamiento matemático,
mediante la enseñanza y el aprendizaje de la trigonometría y
el cálculo con la mediación de las tecnologías digitales.
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Desarrollo de 
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Mejorar  los resultados de las pruebas saber 11 (2017) 
con respecto a los resultados saber 9 (2015).
Garantizar el desarrollo del pensamiento matemático 
para el fortalecer las competencias  matemáticas de 
los estudiantes y así poder ingresar a la educación 
superior. 
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Se mejoró el desempeño de 
las pruebas saber 11 (2017) 
con respecto a los resultados 
de las pruebas saber 9 (2015)
La capacidad de
comunicación matemática
mejoró notablemente con esta
forma de representación.
El 46% de los pilos se 
encontraban en los dos grupos 
intervenidos de un total de 8 
grupos. 
Desde la CoP se busca incentivar al uso de tecnologías digitales en el aula de 
Matemáticas de una forma reflexiva. 
Resultados  Pruebas Saber 9 
(2017), prueba de presaberes 
y caracterización.
Intervención
Décimo (2018) 10-1, 10-3
Undécimo (2019)
Resultados  Pruebas 
Saber 11 (2019), 
prueba de saberes y 
satisfacción. 
Partida del segundo ciclo
Nivel Puntaje 
matemáticas
Estudiantes
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Porcentaje
Insuficiente >40 11 15
Mínimo =40 hasta 55 29 40
Satisfactorio =55 hasta 69 27 37
Avanzado < 69 6 8
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Población y muestra
Caracterización y prueba de presaberes
Los resultados de las prueba de presaberes dejaron 
entre ver la poca  formación matemática y en 
especial la parte geometríca.  
Al caracterizar los estudiantes tiene elementos 
tecnológicos en casa y en el colegio, sin embargo el 
gusto no responde a usos educativos. Por lo tanto son 
experto en el uso de las TIC.
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